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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Dari hasil penelitian dengan judul “Kombinasi Tanaman Purun Tikus 
(Eleocharis dulcis), Ekor Kucing (Typha latifolia), Dan Eceng Gondok (Eichhornia 
crassipes) Meremediasi  Limbah Cair Kelapa Sawit” yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa:   
1.  Kombinasi Tanaman Purun Tikus (Eleocharis dulcis), Ekor Kucing (Typha 
latifolia), Dan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) terbukti dapat menurunkan 
pencemar dalam limbah cair kelapa sawit yaitu TSS 82,16% atau 666,00 mg/l  
nilai TSS yang didapatkan meskipun sudah mengalami penurunan namun masih 
di atas baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
No. 5 Tahun 2014 yaitu  250 mg/l. BOD 35,61% atau 98,53 mg/l angka tersebut 
menunjukan bahwa perlakuan tersebut memiliki nilai di bawah baku mutu yang 
ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 yaitu  
100 mg/l. COD 64,08% atau 382,63 mg/l nilai COD yang didapatkan meskipun 
sudah mengalami penurunan namun masih di atas baku mutu yang ditetapkan 
oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 yaitu  350 mg/l. .    
2.  Perlakuan Purun Tikus (Eleocharis dulcis), Ekor Kucing (Typha latifolia), 
Dan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dengan perbandingan 1:1:2 
memiliki keefektifan paling baik dalam menurunkan kadar Fe yaitu 76,79% 
atau 2,95 mg/l dan sudah berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 yaitu 5 mg/l.   
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B. Saran 
Setelah membaca hasil penelitian yang ada pada skripsi ini, maka saran yang 
perlu diberikan adalah: 
1. Perlu dilakukan pengujian awal sampel limbah cair kelapa sawit sebelum 
diberikan perlakuan agar diketahui parameter yang harus diukur. 
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah tanaman yang dijadikan agen fitoremediasi 
dan waktu kontak tanaman dengan limbah lebih lama dari waktu penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya yaitu 14 hari penelitian agar kadar dari limbah cair 
kelapa sawit berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh Permen LH 
Nomor 5 Tahun 2014. 
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LAMPIRAN 1 
Tabel 11. Deskripsi Penurunan BOD hari ke-7  
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 205,3433 6,31809 3,64775 189,6483 221,0383 200,24 212,41 
2:1:1 3 163,5133 11,68401 6,74576 134,4886 192,5380 150,05 171,00 
1:2:1 3 187,1967 6,95594 4,01601 169,9172 204,4762 180,65 194,50 
1:1:2 3 153,0267 ,84293 ,48667 150,9327 155,1206 152,54 154,00 
Total 12 177,2700 22,24240 6,42083 163,1379 191,4021 150,05 212,41 
 
Tabel 12. Hasil Uji ANOVA Penurunan BOD Hari ke-7 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4990,908 3 1663,636 29,506 ,000 
Within Groups 451,060 8 56,382   
Total 5441,967 11    
 
Tabel 13. Hasil Uji Duncan Penurunan BOD Hari ke-7 
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
1:1:2 3 153,0267   
2:1:1 3 163,5133   
1:2:1 3  187,1967  
kontrol 3   205,3433 
Sig.  ,126 1,000 1,000 
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Tabel 14. Deskripsi Penurunan BOD hari ke-14 
 N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 202,8267 6,32713 3,65297 187,1092 218,5441 198,04 210,00 
2:1:1 3 112,0633 15,06901 8,70010 74,6298 149,4968 100,14 129,00 
1:2:1 3 147,1800 24,57103 14,18609 86,1422 208,2178 121,30 170,19 
1:1:2 3 98,5333 1,75665 1,01420 94,1696 102,8971 97,00 100,45 
Total 12 140,1508 43,94587 12,68608 112,2290 168,0727 97,00 210,00 
 
Tabel 15. Hasil Uji ANOVA Penurunan BOD Hari ke-14 
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
19495,780 3 6498,593 29,744 ,000 
Within Groups 1747,858 8 218,482   
Total 21243,638 11    
 
Tabel 16. Hasil Uji Duncan Penurunan BOD Hari ke-14 
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
1:1:2 3 98,5333   
2:1:1 3 112,0633   
1:2:1 3  147,1800  
kontrol 3   202,8267 
Sig.  ,295 1,000 1,000 
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LAMPIRAN 2 
 
Tabel 17. Deskripsi Penurunan COD hari ke-7 
 N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 2895,5667 81,41046 47,00235 2693,3319 3097,8015 2802,00 2950,20 
2:1:1 3 1092,8333 105,64480 60,99405 830,3971 1355,2696 1021,50 1214,20 
1:2:1 3 1178,5333 160,14523 92,45989 780,7105 1576,3561 1001,20 1312,60 
1:1:2 3 1065,3333 112,35557 64,86852 786,2266 1344,4400 996,80 1195,00 
Total 12 1558,0667 814,00567 234,98320 1040,8721 2075,2612 996,80 2950,20 
 
Tabel 18. Hasil Uji ANOVA Penurunan COD Hari ke-7 
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7176539,980 3 2392179,993 170,691 ,000 
Within Groups 112117,507 8 14014,688   
Total 7288657,487 11    
 
Tabel 19. Hasil Uji Duncan Penurunan COD Hari ke-7 
        perlakuan 
                                             N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
1:1:2 3 1065,3333  
2:1:1 3 1092,8333  
1:2:1 3 1178,5333  
kontrol 3  2895,5667 
Sig.  ,294 1,000 
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Tabel 20. Deskripsi Penurunan COD hari ke-14 
             N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 2861,5333 62,02720 35,81142 2707,4492 3015,6174 2790,00 2900,40 
2:1:1 3 492,6667 9,61735 5,55258 468,7759 516,5575 483,40 502,60 
1:2:1 3 550,9000 76,24061 44,01753 361,5078 740,2922 479,50 631,20 
1:1:2 3 382,6333 129,82805 74,95626 60,1226 705,1441 287,80 530,60 
Total 12 1071,9333 1083,24850 312,70691 383,6701 1760,1966 287,80 2900,40 
 
Tabel 21. Hasil Uji ANOVA Penurunan COD Hari ke-14 
                  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
12854484,770 3 4284828,256 644,146 ,000 
Within 
Groups 
53215,640 8 6651,955 
  
Total 12907700,410 11 
   
 
Tabel 22. Hasil Uji Duncan Penurunan COD Hari ke-14 
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
1:1:2 3 382,6333   
2:1:1 3 492,6667 492,6667  
1:2:1 3  550,9000  
kontrol 3   2861,5333 
Sig.  ,137 ,407 1,000 
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LAMPIRAN 3 
 
Tabel 23. Deskripsi Penurunan TSS hari ke-7 
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 7216,66
67 
225,46249 130,170
83 
6656,5868 7776,7465 7000,00 7450,00 
2:1:1 3 3290,66
67 
181,82776 104,978
30 
2838,9815 3742,3519 3172,00 3500,00 
1:2:1 3 5900,00
00 
50,00000 28,8675
1 
5775,7931 6024,2069 5850,00 5950,00 
1:1:2 3 3732,66
67 
76,16648 43,9747
4 
3543,4586 3921,8747 3650,00 3800,00 
Total 12 5035,00
00 
1676,69556 484,020
32 
3969,6785 6100,3215 3172,00 7450,00 
 
Tabel 24. Hasil Uji ANOVA Penurunan TSS Hari ke-7 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 30739996,000 3 10246665,330 444,560 ,000 
Within Groups 184392,000 8 23049,000   
Total 30924388,000 11    
 
Tabel 25. Hasil Uji Duncan Penurunan TSS Hari ke-7  
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
2:1:1 3 3290,6667    
1:1:2 3  3732,6667   
1:2:1 3   5900,0000  
kontrol 3    7216,6667 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
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Tabel 26. Deskripsi Penurunan TSS hari ke-14 
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval 
for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 6152,66
67 
230,69533 133,1920
1 
5579,5877 6725,7456 6015,00 6419,00 
2:1:1 3 786,666
7 
60,69871 35,04442 635,8827 937,4506 729,00 850,00 
1:2:1 3 3753,00
00 
1072,91053 619,4451
8 
1087,7425 6418,2575 3024,00 4985,00 
1:1:2 3 666,000
0 
183,37939 105,8741
4 
210,4603 1121,5397 502,00 864,00 
Total 12 2839,58
33 
2425,85855 700,2850
4 
1298,2663 4380,9003 502,00 6419,00 
 
Tabel 27. Hasil Uji ANOVA Penurunan TSS Hari ke-14 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
62249347,580 3 20749782,530 66,845 ,000 
Within Groups 2483339,333 8 310417,417   
Total 64732686,920 11    
 
Tabel 28. Hasil Uji Duncan Penurunan TSS Hari ke-14 
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
1:1:2 3 666,0000   
2:1:1 3 786,6667   
1:2:1 3  3753,0000  
kontrol 3   6152,6667 
Sig.  ,798 1,000 1,000 
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LAMPIRAN 4 
 
Tabel 29. Deskripsi Penurunan Kadar Fe hari ke-14 
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval 
for Mean 
 
Minimun Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
kontrol 3 9,7400 ,07550 ,04359 9,5525 9,9275 9,67 9,82 
2:1:1 3 5,2400 3,15511 1,82160 -2,5977 13,0777 3,01 8,85 
1:2:1 3 3,9667 ,86234 ,49787 1,8245 6,1088 3,41 4,96 
1:1:2 3 2,5900 ,47760 ,27574 1,4036 3,7764 2,04 2,90 
Total 12 5,3842 3,13770 ,90577 3,3906 7,3778 2,04 9,82 
 
Tabel 30. Hasil Uji ANOVA Penurunan Kadar Fe Hari ke-14 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 86,432 3 28,811 10,542 ,004 
Within Groups 21,864 8 2,733   
Total 108,296 11    
 
Tabel 31. Hasil Uji Duncan Penurunan Kadar Fe Hari ke-14 
perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
1:1:2 3 2,5900  
1:2:1 3 3,9667  
2:1:1 3 5,2400  
kontrol 3  9,7400 
Sig.  ,096 1,000 
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Tabel 32. Hasil pengukuran TSS 
Nama Hari ke-0 Rata-rata Hari ke-7 Rata-rata Hari ke-
14 
Rata-rata 
K1 9850 mg/l  
9850 mg/l 
7200 mg/l  
7216,66 
mg/l 
 
6024 mg/l  
6152,66 
mg/l 
K2 9850 mg/l 7450 mg/l 6419 mg/l 
K3 9850 mg/l 7000 mg/l 6015 mg/l 
A1 9850 mg/l  
9850 mg/l 
3172 mg/l  
3290,66 
mg/l 
 
729 mg/l  
786,66 
mg/l 
A2 9850 mg/l 3500 mg/l 850 mg/l 
A3 9850 mg/l 3200 mg/l 781 mg/l 
B1 9850 mg/l  
9850 mg/l 
5950 mg/l  
5900,00 
mg/l 
 
4085 mg/l  
3753,00 
mg/l 
B2 9850 mg/l 5900 mg/l 3250 mg/l 
B3 9850 mg/l 5850 mg/l 3024 mg/l 
C1 9850 mg/l  
9850 mg/l 
3748 mg/l  
3732,66 
mg/l 
 
632 mg/l  
666,00 
mg/l 
C2 9850 mg/l 3650 mg/l 864 mg/l 
C3 9850 mg/l 3800 mg/l 502 mg/l 
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Tabel 33. Hasil pengukuran BOD 
Nama Hari ke-0 Rata-rata Hari ke-7 Rata-
rata 
Hari ke-14 Rata-rata 
K1 3094 mg/l  
3094 mg/l 
203,38 mg/l  
205,34 
mg/l 
 
200,44 mg/l  
202,83 
mg/l 
K2 3094 mg/l 212,41 mg/l 210,00 mg/l 
K3 3094 mg/l 200,24 mg/l 198,04 mg/l 
A1 3094 mg/l  
3094 mg/l 
169,49 mg/l  
163,51 
mg/l 
 
107,05 mg/l  
112,06 
mg/l 
A2 3094 mg/l 210,00 mg/l 100,14 mg/l 
A3 3094 mg/l 198,04 mg/l 129,00 mg/l 
B1 3094 mg/l  
3094 mg/l 
186,44 mg/l  
187,19 
mg/l 
 
121,30 mg/l  
147,18 
mg/l 
B2 3094 mg/l 194,50 mg/l 150,05 mg/l 
B3 3094 mg/l 180,65 mg/l 170,19 mg/l 
C1 3094 mg/l  
3094 mg/l 
152,54 mg/l  
153,03 
mg/l 
 
97,00 mg/l  
98,53 mg/l C2 3094 mg/l 154,00 mg/l 100,45 mg/l 
C3 3094 mg/l 152,00 mg/l 98,15 mg/l 
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Tabel 34. Hasil pengukuran COD 
Nama Hari ke-0 Rata-
rata 
Hari ke-7 Rata-
rata 
Hari ke-14 Rata-rata 
K1 3002,1 mg/l  
3002,1 
mg/l 
2950,2 mg/l  
2895,57 
mg/l 
 
2900,4 mg/l  
2861,53 
mg/l 
K2 3002,1 mg/l 2934,5 mg/l 2894,2 mg/l 
K3 3002,1 mg/l 2802,0 mg/l  2790,0 mg/l 
A1 3002,1 mg/l  
3002,1 
mg/l 
1042,8 mg/l  
1092,83 
mg/l 
 
502,6 mg/l  
492,66 
mg/l 
A2 3002,1 mg/l 1214,2 mg/l 483,4 mg/l 
A3 3002,1 mg/l 1021,5 mg/l 492,0 mg/l 
B1 3002,1 mg/l  
3002,1 
mg/l 
1312,6 mg/l  
1178,53 
mg/l 
 
631,2 mg/l  
550,90 
mg/l 
B2 3002,1 mg/l 1001,2 mg/l 479,5 mg/l 
B3 3002,1 mg/l 1221,8 mg/l 542,0 mg/l 
C1 3002,1 mg/l  
3002,1 
mg/l 
1004,2 mg/l  
1065,33 
mg/l 
 
329,5 mg/l  
382,63 
mg/l 
C2 3002,1 mg/l 996,8 mg/l 287,8 mg/l 
C3 3002,1 mg/l 1195,0 mg/l 530,6 mg/l 
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Tabel 35. Hasil pengukuran Fe 
Nama Hari ke-0 Rata-rata Hari ke-14 Rata-rata 
K1 10,9 mg/l 10,9 mg/l 9,82 mg/l  
9,74 mg/l 
 
K2 10,9 mg/l 9,67 mg/l 
K3 10,9 mg/l 9,73 mg/l 
A1 10,9 mg/l 10,9 mg/l 3,86 mg/l  
5,24 mg/l 
 
A2 10,9 mg/l 8,85 mg/l 
A3 10,9 mg/l 3,01 mg/l 
B1 10,9 mg/l 10,9 mg/l 4,96 mg/l  
3,96 mg/l 
 
B2 10,9 mg/l 3,41 mg/l 
B3 10,9 mg/l 3,53 mg/l 
C1 10,9 mg/l 10,9 mg/l 2,83 mg/l  
2,59 mg/l 
 
C2 10,9 mg/l 2,04 mg/l 
C3 10,9 mg/l 2,90 mg/l 
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